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͘494͘
ޘུ୶୆͈̮పහ̜̹̽̀ͅ
૽ۼ௙ࣣڠ໐২ٛڠشȁຒȁȁܛጭ
̜ࢳႏ಑ౡѤ̟ႏ޻Ѡଃݶ޻ݏсಈ඙ъҁє3123໪Ѡ࿢ໟъҁ̟ϫ໪̟ࠗႏ޻ќпຌтѠџѾҁѳь
є̞
̜ࢳႏ಑ౡѤଃݶ޻ڵࣗѠщय़ࢅ҇ഘцћшѾҁ̟തфѣࣅ౼҇ગъҁћпѿѳю̞ຠѠ̟ҦӒӘҾ
ҹҖѠ࠙юҀщय़ࢅѠ௝໩҇ධйќшѾҁ̟ђѣ౗ݑѤଃݶ޻ݶќ৹фྵ݆ъҁћпѿѳю̞ҦӒӘҾ
ҹҖѠ࠙юҀय़ࢅଅѝьћଃݶѠѷ৮फ़ъҁ̟౹ಗॢѹࣟ൙ધѣ௾ࡣݶ๸ѣښۀ҇љѝѶѾҁѳьє̞
ႏ޻ќѤ̟͑ ଃݶ޻ޘᇫ͒͑ ඒڱଃݶ޻͒͑ ๓ધଃݶ޻͒џў҇щ൷๵ъҁ̟ၠ࿐џඑૢѝࢲᅋ҇޻ౡѠ
เнћшѾҁѳьє̞
̜ଃݶ޻ݏѠѝѿѳьћѷ಑ౡѤࡍ୔џഝ੔ќйѾјьѸйѳьє̞ಈ඙ъҁєѥрѿѣଃݶ޻ݏѤ̟
޻ݏѝьћग़ກьџцҁѥџѾџйшѝсതфзѿ̟ђҁѤॶ੔ѳќഘйћпѿѳю̞޻ݏݶࡣѣ੒Ѡ
Ѥ̟ၠрџщफ६Ѡᅯബіъҁєᄜ۾џщࢲ૙݄҇๘ѷйєѕтѳьє̞಑ౡѤതфщ཈ॹѤъҁя̟
ષєіѣڞ।҇эјѝဎйћпѾҁ̟ࡣᇫс৫т࡬јєਗѠ̟щ཈ॹъҁѳю̞ђҁѷृьћࢬфଘෆ
ъҁя̟௜Ѡષєіѣڞ।҇ട୔ьћ݁ъйѳьє̞
̜ષ૜ఓ̟ࢳႏ಑ౡѣࢲнથќю̞಑ౡѝѣપйୟѤి̴зѿѳю̞ષс಑ౡѣ݁ќय़ࢅ҇ьћйҀ૑
Ѡ̟಑ౡрѾ݄๘ѷ཈ѐѾҁєჵйсзѿѳю̞ђҁѤ̟͑ ўшсଃݶ޻ษџѣ̤͒͑ ѷјѝଃݶ޻ษѠ
џѾџйѣ̤͒ѝйлჵйќю̞ђѣჵйѠѽјћ̟ષѤ͑ଃݶ޻ษ͒ѝѤўлйлшѝџѣр҇௜Ѡ
৤нҀѽлџѿ̟ଃݶ޻ѝйл޻ჵѣఇъѹпѷь҂ъ҇໢ૢюҀшѝсќтҀѽлѠџѿѳьє̞ॶ
੔̟ષсय़ࢅଅѝьћଃݶ޻ခჿѣႩ౳҇ܟюшѝсќтћйҀѣѷ̟шѣჵйѣൌಃъ҇ࢲнћйє
ѕйєпрчѕѝપјћпѿѳю̞
̜ႏ޻Ѡଃݶ޻ݏсඅౡь̟ຎэൌ޻ќຌфшѝѠџѿѳьє̞ѳјєфѣࣳ಺ќ̟එјє૑Ѥࣀтѳ
ьє̞ຎэ௱௙ѝџѿѳьћ̟޻ݏᅀჄѣшѝџўќ಑ౡѣय़ࢅ૭҇пєяѢьє੒̟಑ౡѣщय़ࢅѹ
ષѣय़ࢅ̟ࢣ෭ѣඑఘќзҀଃݶ޻य़ࢅଅѣࣞࢴџўѠљйћпᇮьюҀࡀݶс݄๘рзѿ̟ђѣ૑ࠗ
ѤષѠѝѿѳьћൌဦ޽ьй૑ࠗќьє̞ၮьфћѷय़ࢅ҇ഘцћйфѽлѠѝᆲѳьћѷ݁ъйѳь
є̞ѳє̟फ६ѣಞйષ҇޻ݏේѝьћ໢Ѷћфѕъѿ̟ࡃ२јћ݁ъјєшѝѠവьѳьћѷ߷ଆй
єьћпѿѳю̞
̜ਘঞѤ̟಑ౡрѾࢲнћйєѕйєଃݶ޻҇ષџѿѠ޻ౡѠเнћйфшѝ̟޻ݏۦ۫Ѡམۮъѐћ
йфшѝсќтҁѥѝપјћпѿѳю̞
̜ଃݶ޻ݏѣ࠱ೊ੣ѿѠщటᆜйєѕйє಑ౡсࢍѾҁҀѝйлшѝќ̟ൌဦକьфѤщыйѳюс̟
಑ౡѠѤਘঞѝѷଃݶ޻ݏѣ৫фႩ҇।ଚјћйєѕт̟॰ьй૩ፆѝඋрйाᆲġ҇пࠫййєьѳ
ю ġ̞಑ౡѣϫ໪ࠗѣпຌтѠ߷ଆьѳюѝѝѷѠ̟шҁрѾѣ಑ౡѣఘౡѣъѾѠ૳ѿതтшѝ҇ࡆ໫
йєьѳю̞
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၎ႤȆࡄݪުୡ
઴̜̜჏̢ࢳႏ̜ᇭৃ
୹̜̜ക̢ఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏ
ಕჸခჿ̢ॶൊଃݶᇫ
य़ࢅ̡ફຐခჿ̢ଃݶ৫ຍᇫ̜ଃݶ೏௰ᇫ
൷๵ݏჭ
̜͍ ႏ޻͎̜ ̜̜̜̜̜̜̜̜̜ଃݶ޻ޘᇫ̜ଃݶ޻ᅬᇫ̜ଃݶౘ੫ᇫ̜๓ધଃݶ޻̜ಕჸүӒؠ̡ء
̜͍ ൌਗ਼ൌ޻̡ྌ௜͎̜࣍ ̜̜̜ଃݶဦຍᇫͅൌ޻ۈѝѷ͆
̜͍ ၿއຘൌ޻̡ྌ௜͎̜࣍ ̜̜ଃݶ޻ຠଝ৭ࡠͅൌ޻ۈѝѷ͆
̜͍ Ӂ̷һӞҳӓ౟௿ஆથൌ͎̜ ଃݶ৫ຍᇫ̜ଃݶ೏௰ᇫͅൌ޻ۈѝѷ̜͆
̜͍ ࣟ൙ൌ޻͎̜ ̜̜̜̜̜̜̜ଃݶ޻ޘᇫ̜ଃݶ৫ຍᇫͅൌ޻ۈ͆
޺̛ᆾ
ထ঄ॢ෌ᅗएᇭใઆාͅॶ̡෌ᅗધᇭใઆා͆ᅶ
ႚใ஛޻৒̝ထ঄ॢ௘੟ए৸୊ාͅॶ̡ྗၒए৸
ྗා৸୊ࣥ͆ᅶ৸୊്ڵඩ޻৒̝ထ঄ॢᅶྨᇔ౧
৹๸޻৒҇ങࣅ̞
2:77໪Ϫॉ̜ൌਗ਼ൌ޻ဍ޻࿫ͅฮ޻ݏ͆ങࣅ
2:79໪Ϫॉ̜ൌਗ਼ൌ޻ൌ޻ۈဍ޻य़ࢅݏฮ޻ಕ্
ͅଃݶ޻ಕଳ͆ଳડݢนଳᆈ
2:79໪ϫॉ̜ຎ௒༩ડݢนక޻
2:7:໪Ϫॉ̜ຎ௒ඩ๒൅޻
௰̛ᆾ
2:7:໪ϫॉ̜ᇭݓઆൌ޻஄ଛͅࢲڲ޻࿫̝ଃݶ޻͆
2:84໪ϫॉ̜ຎ௒஄ࢲ଩
2:92໪ϫॉ̜๬આ޻ۈൌ޻৭નͅྌ௜̝̼࣍ 94໪͆
2:94໪ϫॉ̜ઃ୔ൌ޻৭નͅྌ௜̡࣍େඩ৭ࡠ͆
2:95໪ϫॉ̜ࣟ൙ൌ޻஄ࢲ଩ͅဍ޻࿫ଃݶ৫ຍ޻
৭਷̝͆ ຎൌ޻ۈဍ޻य़ࢅݏ൷๵
̜̜̜̜̜̜ၿᅳൌ޻৭નͅྌ௜̝̼࣍ 98໪͆
2:99໪ϫॉ̜ઃ୔ൌ޻৭નͅྌ௜̡࣍େඩ৭ࡠ͆
2:9:໪22ॉ̜ࣟ൙ൌ޻ࢲ଩ͅဍ޻࿫ຍ഻ଃݶ޻৭
਷͆
2::2໪ϫॉ̜ٯඑൌ޻৭નͅྌ௜̡࣍େඩ৭ࡠ:4ĭġ
:6໪͆
̜̜̜̜̜̜ൌਗ਼ൌ޻৭નͅൌ޻ۈ̝ྌ௜̡࣍େ
ඩ৭ࡠ͆
2::3໪22ॉ̜ൌ޻ಈ඙௾བซࣟͅ൙ൌ޻ൌ޻ۈଃ
ݶࠅࢪݏ޻य़ࢅݏঞ࠽༩ડݢนࢲ
଩͆ӑӞ৾
̜̜̜̜̜̜࿐આൌ޻৭નͅྌ௜̝̼࣍ :5໪͆
2::4໪ϫॉ̜ࣟ൙ൌ޻ൌ޻ۈଃݶࠅࢪݏ޻य़ࢅݏ
ঞ࠽༩ડݢนೖಈѠཕй̝ଃݶ৫ຍ
ᇫؠ̡ء҇൷๵
̜̜̜̜̜̜ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻৭ન
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̜̜̜̜̜̜ͅ ྌ௜̝̼࣍ :5໪͆
2::5໪ϫॉ̜ࣟ൙फ੆ൌ޻ͅॶ̡ࣟ൙ౚᆚൌ޻͆
৭નͅྌ௜̝̼࣍ :8໪͆
2::7໪ϫॉ̜ࣟ൙ൌ޻ဍ޻࿫ఘࠗ޻ݏ޻ݏේ
2::9໪ϫॉ̜ၿއຘൌ޻৭નͅྌ௜̡࣍େඩ৭ࡠ͆
3111໪ϫॉġ ౹ಗॢᅶࠈধൌ޻ͅྌ௜̝̼࣍ 19໪͆
3118໪Ϫॉ̜ࣟ൙ൌ޻ซ໪ڵ໪ಷѠ૜ঃ๓৾൅௱
3118໪ϫॉ̜ൌ޻ۈဍ޻य़ࢅݏଃݶဍ݂޻ಕ্҇
ಈ඙юҀєѶ̝Ӂ̷һӞҳӓ౟௿ஆ
થൌ޻ࢲ଩ͅဍ޻࿫̡ൌ޻ۈ͆ѝь
ћ࿢ໟ
3119໪ϫॉ̜ࣟ൙ൌ޻჏ᄯࢲ଩
311:໪ϫॉ̜Ӂ̷һӞҳӓ౟௿ஆથൌ޻ྵࡣۀ
3121໪Ϫॉ̜Ӂ̷һӞҳӓ౟௿ஆથൌ޻ซ໪൅௱
3121໪ϫॉ̜Ӂ̷һӞҳӓ౟௿ஆથൌ޻ۈ৭ન
̜̜̜̜̜̜ͅ ྌ௜̡࣍େඩ৭ࡠ̝̼ 25໪͆
3123໪ϫॉ̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ࢲ଩ͅଃݶ޻ݏ͆
3127໪Ϫॉ̜छᄄ໪๘ႱᆈѠѽѿ̝ຎ௒ൌ޻൅௱
ᄬซ
޺ݵ๷џохѿߊຌ̠ᄂ௰ᆾ̜ଂݵศߊຌ
໙ႏଃݶ޻ݶ̢ဍ࿫ஷݏ޻य़ࢅྊૃჵښۀ
̜̜̜̜̜̜̜ͅ 2::2̼:8໪͆
޻ୠ௾ࡣݶ̢ಕჸښۀͅ2::6̼:8໪͆
໙ႏ޻ୠఁࢺݶ̢ຠအय़ࢅۀ௾ਯݶಕჸښۀ
̜̜̜̜̜̜̜̜ͅ 2::8̼::໪͆
࠙౧ଃݶ޻ݶ̢ᅬૉͅ2:99̼:2໪͆ͅ 2::6̼:9໪͆
̜̜̜̜̜̜̜ͅ 3112̼3115໪͆
ٕގ཈लݭय़ࢅ୹ͅ๫̜࢝͆ ଟଶඒڱఁࢺ݉໸ౖ
෕ਯ̡࠱ႏჵ൏य़ࢅݶښۀͅ2::3̼:4໪͆ണ
ॡ̠દћѢߊຌ
౹ಗॢ̢ॢၼੇݶࡣಕჸښۀ̜ॢઞ෕ਯښۀ̜ണ
ࣟ൙ધ̢ધࢋා჏࿳ߋ௾ࡣݶݶේͅ3115̼3125໪͆
ધ஛ඩ޻৒෭޻ࣥڱ௾ࡣݶښۀ
ͅ3115̼ॶ੔͆
̜̜̜̜ધ޻ౡѣѳіయకݶࡣ਷ේ
ͅ3121̼3125໪͆
̜̜̜̜ђѣണީଠग़ກݶࡣ਷ේ̡ښۀේ
ࣄ̛౻
ර̜஀
̜൴ර̜͓ ଃݶษᄃ߇ѝଃݶѣᅬᇫ͔̜ ৈౚଃ঵ౡ
޸̜Ϩ̼329လ̜2:9:į
͓ඒڱଃݶѠ୊ѵ͔̜ ్މપೢଃ̜Ϩ̼
361လ̜2::6į
͓ҦӒӘҾҹҖѣᅬᇫѝ૳੒͔̜ ൌ޻ࢲڲ
ୟའ̜Ϩ̼267လ̜3119į
͓ଃݶ޻҇юҀ͘зҀଃݶ޻๋ѣљѫѹ
т͔̜͘ ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ൾ࠽ൌ޻࿫ॽఘ
य़ࢅྊ̜Ϩ̼227လ̜3126į
̜ࢣර̜͓ ඒڱౘ੫ѝઆഡҦӒӘҾҹҖ͔̜ തݱୟ
འ̜Ϩ̼579လ̜2:95įġ
͓ซ୊ѣଃݶ޻ษय़ࢅ͔̜ തݱୟའ̜Ϩ̼
672လ̜2:99įġ
̜ࢣဩර͓ਣ୊݂ଃݶѝҦӒӘҾҹҖ͔̜ টඦѣ
ర஀ၯ̜Ϩ̼541လ̜2:96į
͓ଃݶ޻ѣழ฿҇ࢀѶћ͔̜ ҕҞҺӒҕୟ
འݶ̜Ϩ̼483လ̜2:97į
͓ଃݶ޻ѣᅬᇫ͔̜ ᄜཾ޸̜Ϩ̼4:5လ̜
3111į
͓৹ᆽ݂ଃݶѝౡߋಱൗ͔̜ തݱୟའ̜Ϩ
̼548လ̜3113į
̜ࢣຎࠇଳ͓౹ಗॢ໪ྴ͔ͅ န౗ဩڶ̜͆ ౹ಗॢ
3116į
̜႐ᄆ஀͓ӎӕ̡ҰҪҝӠҫҢҬ͘ᄃ߇ѝ૜ᄢ͔
ӒӀӞӧҔ஀ၯ̜Ϩ̼285လ̜2:84į
͓ә̷һӇҕрѾѣ൩ୟ͔ͅ ࢣᄆ̜͆ ӒӀ
ӞӧҔ஀ၯ̜Ϩ̼318လ̜2:86į
͓݆ඐѝଃݶݏ޻͔ͅ ࢣᄆ̜͆ ӒӀӞӧҔ
஀ၯ̜Ϩ̼323လ̜2:87į
૞ͅૉ͆ิ৷ჭ̜
ҩӦҳ̷̜͓ ଃݶݏ޻ൌૉิ്͔ϯ̜߭ૠ๦य़
ࢅ୹ୟའݶ̜2:7:į
ᄃ߇శ৫̜ᄃ߇ࣘෆ̝ണ̜͓ ంଃݶ޻૞ิ͔ᄜ
ཾ޸̜2::4į
य़ࢅᇫဍͅਯ຦зѿ͆
͑๼৾ӕҺӞѝ຋೯ӕҺӞ̸̸ ҳ̷ӟӦҼӞӈ
ѣಇ඲ଘࡠ͓͒ ଃݶ޻ྵᇫ്͔2:്߭Ϫ৽̜69
̼74လ̜2:7:į
͑ॶൊफ۫ଃݶ޻৤͓͒ ҰҪҝӠҫ്͔26߭ϩ৽̜
277̼293လ̜2:81į
͑ᄃ߇ޘ໫ѣᆿઞษౖޭ͓͒ ҰҪҝӠҫ്͔2:߭
Ϩ৽̜Ϩ̼2:လį
͑ॶൊ໻ഡѠпцҀબ༖ѣ૳഻͓͒ ଃݶ޻ྵᇫ͔
്42്߭ϫ৽̜62̼85လ̜2:92į
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͑ӞӀҶҨӦҬ̤͒ͅ ŅŰŪůŨġŔŰŤŪŰŭŰŨź͓͆ ҰҪ
ҝӠҫ്͔48߭ϩ৽̜238̼243လ̜2::3į
͑ҦӒӘҾҹҖज౗ѣқ̷һҬ͘ಘಷ࠽̡ࣟ൙
ધၒოښۀѣ૳ರрѾ͓͒ ໙ႏѣݏ޻ଅ͔
ŗŰŭį46ĭġŏŰį7̜3111į
͑ᇢй͒ѝ͑౗୞͒͘ంєџဍ݂ѣೖഉ̜͘
3119ဍ݂ѠпцҀᇢй͓ਈ੒ҪӦӐҫҙӓᇫဍ
େ͔̜ 292̼313လ̜3119į
ђѣണѣᇫဍ
͑ᆃఋഡѣݦ೉ѣ૳഻͓͒ ݦ೉આഡѝჂଘഡౘѭ
ѣຘ്͔Ϩ஼̜૟ဍଃ̜2:85į
͑ᄃ߇ѝఘ͓ࠗ͒ ॶൊଃݶ޻ѣఘࠗษ৤ੴ͔̜ ҕ
ҞҺӒҕୟའݶ̜36̼57လ̜2:88į
͑ॶൊ໻ഡѝબ༖͓͒ ॶൊଃݶѝଃݶ޻ษခ౸͔
ҕҞҺӒҕୟའݶ̜294̼315လ̜2:89į
͑ඒڱĩ3Ī͘ਣ୊݂͓͒ ॶൊ໙ႏѣ৔ഉဦຍ͔̜ ్
މપೢଃ̜213̼233လ̜2::1į̜2:9:໪๘࠙౧
ଃݶ޻ݶҪӦӐҫҙӓ
͑๓ધѣ୊ჂౡߋѝҕӔҾҹҖ͓͒ ࣟ൙͘เ๼̡
਻ౡ̡ҕӔҾҹҖ͔̜ টඦѣర஀ၯ̜29:̼323
လ̜2::2į
͑໸๏сब஢юҀݍѣᇍഘౖѝࣞᆦ࠙ओ͒
łņœłŎŰŰŬ23͓ଃݶ޻сခрҀ͔̜ ෌໙ంဎ
ଃ̜93̼97လ̜2::7į
͑ॉө౎ഡѤђшѠѷзҀ͓͒ ŕũŪŴġ ŪŴġ຦༟͔23
ॉ৽̜຦༟ంဎଃ̜227̼233လ̜2::8į
͑เ๼ѝࣞൊѣѤыѳќ͘ѻҀѹрѠതခ݂ю
Ҁ౹ಗѣݍഗ͒ݍഗଃݶ޻य़ࢅҪӝ̷ҭ؍͓໙
ႏѣݍഗѝඒڱౖ͔ͅ ௒͆ӒӀӞӧҔ஀ၯ̜278
̼2:2လ̜2::8į
͓͑ ᆆ͔ќзѿ͓ڤ݂юҀ͔੣ࣅѝьћ͒
łņœłŎŰŰŬ͓ంའଃݶ޻с҄рҀ͔̜ ෌໙ం
ဎଃ̜91Į95လ̜3115į
͑ࢋා჏ѣ࿳ߋѠଙ೏ѵࣟ൙ધ͓͒ ๓ધჵ൏͔ϫ
ॉ৽̜74̼78လ̜3117į
ണ91ဩ
य़ࢅ၈ਇ஀
͓ࡉڔབྷ๦຿ᅳ࿫೴৾ގ཈෕ਯ૜಺ࠅࢪౙྐ෕
ਯ၈ਇ஀͔̜ ࠅࢪහ̜2:84į
͑໻ࣅࢥຎ೏৾ࡀ໸ѣଃݶ޻ษခ౸͒ͅ ࢣຎ૪
ྥ͓͆ ࢥຎ೏৾஖ᆲय़ࢅ၈ਇ്͔Ϭେ̜2:6̼
324လ̜2:8:į
്͑ઃ૒಻ਈ೴৾ގ཈लݭѠпцҀඒڱౘ੫ѝ
ҦӒӘҾҹҖѣஃჵ൏͓͒ 2:8:Į91໪๘ဍ࿫ஷݏ
޻य़ࢅྊͅુ६य़ࢅϨ͆၈ਇ஀͔̜ ൊྴ̢ࢳႏ
ᇭৃ̜2:92į
͑໸๏ඩ࿫ӕҺӞซ୊लݭ͘૨ྑ̡ૠ๦॒ڱѣ
௙͓৾͒ ໙ႏއဍ݂͔̜ 2:97į
͑ඒၒซ୊॒लݭѝඒڱ୊Ⴢѣവܥ͓͒ 2:96Į97
໪๘ဍ࿫ஷݏ޻य़ࢅྊͅ೴৾य़ࢅł͆၈ਇ஀͔
ൊྴ̢ࢳႏᇭৃ̜2:98į
͑ซ୊ѠѴҀඒڱଃݶѣ৔ഉѝဦຍ͓͒ ࣟ൙ൌ޻
໙ႏއڱय़ࢅ୹၈ਇ്͔2:৽̜2:98į
͑໸๏๦ѣଃݶ৔ഉ͓͒ ѵѾय़ࢅݶݶ၈͔ϫ̜2:99į
͑҄сਈѠпцҀเ๼ษ๓ધѣ਻ౡѝҕӔҾ
ҹҖѣ൸ࢀѠ࠙юҀ૳ேษय़ࢅ͓͒ 2:99Į9:໪๘
ဍ࿫ஷݏ޻य़ࢅྊͅ೴৾य़ࢅϸ͆၈ਇ஀͔̜ ൊ
ྴ̢໐ࡻฮᄩ̜2::1į
͓ౡޙ޻଻ߋຍ୔฿ඒڱౙྐलݭ੫ซ၈ਇ஀͔̜
౹ಗॢ̜2::1Į:3į
͓န౗ϫ໪၁થ్സ̡࿚થ్സࡹѨݎ࿏్സ૳
഻෕ਯ၈ਇ஀͔̜ ౹ಗॢ̜2::3į
͑ၿᅳඒڱѠпцҀซ୊ѝҕӔҾҹҖѠ࠙юҀ
೴৾ษय़ࢅ͓͒ 2::2Į:4໪๘ဍ࿫ஷݏ޻य़ࢅྊ
ͅ೴৾य़ࢅϸ͆၈ਇ஀͔̜ ൊྴ̢ࢳႏᇭৃ̜2::5į
͑ඒڱଃݶѣဦၹѝଃݶ࿶શͅϨ̡ϩ͓͆͒န౗
ϰĮ22໪๘ݏ޻य़ࢅྊ္஄ࣟͅ࠱཰य़ࢅϹϩ͆
၈ਇ஀͔̜ ൊྴ̢ࢳႏᇭৃ̜3111į
͑ඩ్ҲҙӦ̡ӏҬһӦѣॶ੔͒͑ ҦӦӈӝҢһ
୷ᅬѣ࿸੻̡ҝ̷ӊӦҪҬҹӓ͓͒ န౗22Į24໪
๘ݏ޻य़ࢅྊ္஄ࣟͅ࠱཰य़ࢅϹϩ͆၈ਇ஀͔̜
ൊྴ̢ࠥႏ्ᆖ̜3113į
͑޻৒ࢲڲࠅࢪౙྐ͓͒ ࣟ൙ધࢲڲښۀݶগୌ໪
ઞ͔̜ ࣟ൙ધࢲڲښۀݶ̜43:̼542လ̜3116į
͓ࣟ൙ધѠпцҀҦӒӘҾҹҖѣ૳഻ѝધჂڞ
ૢѣခ౸͔̜ ࣟ൙ધѝࣟ൙ൌ޻ଃݶ޻य़ࢅ૭ѣ
ࢣຎय़ࢅ၈ਇ஀ͅࢳႏᇭৃ̝ใᵁৗဩେ͆Ϩ̼
492̜3118į
य़ࢅ཈ྴͅઝݶ̡਷ේѤஷᅹ͆
ҳ̷ӟӦҼӞӈѣಇ඲ౖѠљйћ്̜2:ݸ࠙౧
ଃݶ޻ݶൌݶ̜2:79į
ŉŰŮŰġŔŰŤŪŰŭŰŨŪŤŶŴѠљйћ്̜32ݸ࠙౧ଃݶ
޻ݶൌݶ̜2:81į
ᇭݓઆॢѣ౭໪େඇ͘ბ૔ঞ࠽рѾൌ౞࠽്̜
ϩݸѵѾय़ࢅݶൌݶ̜2:87į
͘498͘
ଃݶ޻ᅬᇫѣืގ૥ͅ୔฿࿫ݶ̝ກᇫଅ̜͆ ്
38ݸ࠙౧ଃݶ޻ݶൌݶ̜2:87į
ઍࣅ݂ѠѝѷџлඒڱଃݶѣဦᄵͅҪӦӐҫҙ
ӓ̝၈ਇଅ̜͆ ്41ݸ࠙౧ଃݶ޻ݶൌݶ̜2:8:į
ბ૔ႩѠпцҀ໻ഡलݭͅ2:92໪๘ࢣ෭ݢ൏͆
໻ഡलݭ͘໻ഡ૜૔ѣݢ൏ѣืގѝьћ̜2:92
໪๘ഡᅝଃݶय़ࢅݶൌݶ̜2:92į
ݦ೉આഡඒڱѠпцҀჂࠗߋᆜѣຐ໛Ѡљйћ
ͅກᇫଅ̜͆ ໙ႏलݭ৫ౘ޻ݶ്Ϭݸ಻ਈൌݶ̜
2:93į
ඒڱౘ੫ѝઆഡҦӒӘҾҹҖͅઃ௒எჺѝࢣຎ
཈ྴ̜͆ ഡᅝଃݶय़ࢅݶ๫އ̡࠙౧ඒࣥय़ࢅݶ̜
2:95į
໸๏๦ѣଃݶ৔ഉ്̜38ݸѵѾय़ࢅݶ̜2:98į
ॶൊ໙ႏѣଃݶဦຍͅҪӦӐҫҙӓ̝၈ਇଅ̜͆
്51ݸ࠙౧ଃݶ޻ݶൌݶ̜2:9:į
໸๏ѣ૜಺ѝଃݶ৔ഉ̜ଟଶඒڱఁࢺ݉໸ౖ෕
ਯ്̡ϩݸ࠱ႏჵ൏य़ࢅݶ̜2::3į
໙ႏѣݍഗѝඒڱౖͅҮҶҪӚӦ࿫ݶ̝၈ਇ
ଅ̜͆ ്Ϭݸ໙ႏݍഗଃݶ޻ݶൌݶ̜2::6į
ҦӒӘҾҹҖ̡ӠҬһ̤̜ഡᅝଃݶ޻ݶඩ࿫̡
ࣞࡅ࿫ݶ̜2::7į
ಘಷ࠽̡ࣟ൙ધၒოښۀѣ૳ರрѾ്̜2:ݸ໙
ႏއҪӦӐҫҙӓ̜2:::į
ҦӒӘҾҹҖᇫ਻৤̜3113໪๘ၿᅳଃݶ޻य़ࢅ
ݶ̜3113į
ҦӒӘҾҹҖޘ໫ѣग़ກ്̜24ݸൌਗ਼ൌ޻ଃݶ
޻य़ࢅݶ̜3117į
͑ᇢй͒ѝ͑౗୞͒͘ంєџဍ݂ѣೖഉ̜͘ਈ
੒ҪӦӐҫҙӓ်̜ఙൌ޻໙ႏথဍ޻ݏͅോ
ᇼ̜͆ 3119į
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦͅᇫ͆ѝҦӒӘҾҹҖ
ͅᇫ͆͘ॶൊଃݶᇫษા޴̜ࣟ͘൙ൌ޻ఘࠗଃ
ݶय़ࢅݏफ੆޻ಕ্ࠬݭ̜Ҫӝ̷ҭ৭ܐݶ͓޻
੒೴৾ѣၒၔ͔̜ 3124į
৭ܐ๸
ҦӒӘҾҹҖѣзѿၒ̜࿐આॢ໛ಸාාᄃ௙̜
2:88į
фѾь҇৤нҀ̸̸ ଃݶษᇍസڞૢ҇৹ѶҀє
Ѷ̜ᇭݓઆॢрљѾуාჀ૎঱Ⴢ̜ࠜ2:8:į
આࠗඒڱѠпцҀౡߋࠅࢪౙྐѣྣᅆౖѝ୊Ⴢ
ѣᄃ߇̜ᇭݓઆॢ຾ඕஎۡාൌჿဲࢼݶ̜ࠜ2:93į
౭ஜ໪ѣ૜੹҇ѶхјћͅҪӦӐҫҙӓ̜͆ ౣ
ఋ۹ౡय़ࢅݶ̜౹ಗॢଃݶ࿶શݶ̜ࠜ2:98į
ଃݶѣဦຍѝݍഗ̜ࣟ൙ݍฎ੐བ୹ൌݶࡣ૭̜
2:98į
йѳඒڱѣඩќ঱ჂࠜѤͅҪӦӐҫҙӓ̜͆ ࣟ
൙ધ঱Ⴢࠜൌݶ̜ࣟ൙ધඩܢ঱Ⴢ̜ࠜ2:98į
ࠅࢪѝ౭ஜ໪҇Ѷхјћ̜౭ஜ໪ߋຍફຐଅҮ
Ӓҽ̷̜౹ಗॢ౭໪ݶ̜ࠜ2::1į
ඒڱѣࢲڲᆜ̜౹ಗॢݔ຿ഡ࿶શݶ̜ࠜ2::2į
ࣟ൙ધ঱Ⴢࠜଘૉय़ଳݶͅ஄ॹଅ̜͆ ࣟ൙ધඩ
ܢ঱Ⴢ̜ࠜ2::5į
ඒڱڋ಻ߋຍ҇৤нҀͅҪӦӐҫҙӓ̜͆ ౹ಗ
ॢၼཡࢥݶᇍ৾ݶ̜ࣟ൙ҕ̷һӎ̷Ӟ̜2::5į
਼ࣞѣҦӒӘҾҹҖૉ௝рѾ̜ඒၒҪӦҢҲӦ
ҢၿᅳӉӠҶҢ്̜Ϭݸফᅻݶ̜2::6į
ၼੇӈҜ̷Ӝӓ̡ࣟ൙һ̷ҢͰһ̷Ң̜ࣟ൙ધ̜
ࣟ൙ધဍ݂ӎ̷Ӟ̜2:::į
໙ႏѣဍ݂ѣॶ௢͘ݍѝݍഗѣ௙̜৾ଟଶધଔ
આ঱Ⴢ̜ࠜ2:::į
໙ႏѣဍ݂ѣॶ௢̜౹ಗॢ̜౹ಗॢ঵ౡ໪ࣟݶ
̜ࠜ3111į
ଔଅ҇ѝѿѳфॶൊѣ࿮ഔ̜౭ஜ໪ߋຍફຐଅ
ҮӒҽ̷̜౹ಗॢ౭ஜ໪೴৾य़ଳҮӦҲ̷̜
3113į
ඩ޻৒෭޻ࣥڱѣඉᆜ݂҇৤нҀધჂӈҜ̷Ӝ
ӓͅҦ̷ҺҖӀ̷Ҳ̷̜͆ ࣟ൙ધဍ݂ӎ̷Ӟ̜
3116į
ݍഗѤйѳ̜ࣟ൙ѴџѝӠ̷Ҳӝ̷ҢӜӉ̜ࣟ
൙಻໙ࣲӎҹӞ̜3116į
ॶൊଃݶѠпцҀଔଅဍ݂̜౹ಗॢಱ࢒ࠊᅬښ
ۀݶ̜ډ෦ܾಝѣѝѹ̜3116į
ဦၹюҀࣞൊݍഗ̸̸ ੎ခ݂ѝതᄼ݂̜Ӂ̷һ
Ӟҳӓ౟௿ஆથൌ޻঱ގଃݶఘ৭਷̜3119į
ࣟ൙ҦӒӘҾҹҖѝා຿ݶ̜ࣟ൙ધඩܢ঱Ⴢ̜ࠜ
311:į
ဦၹюҀݍഗѝඒڱҦӒӘҾҹҖ̜ࣟ൙ൌ޻ඒ
ڱᇍणయకҮӦҲ̷̜311:į
ࢋൌᇭ஛஫ุಀඒߋᅀѠљйћͅ಻ളກᇫښ
ۀ̜͆ 3125į̜ҨҗқӦҬӅӞҭшѳљ͑ѧѝѝ
ѷѣњфѿݏ޻ࠜ͒
ണį

͘49:͘
࡫നޗ֚୶୆͈͒৫ৃ
૽ۼ௙ࣣڠ໐ဘ঱঱ൺޗ֗ڠشȁ߄܃ȁဢঊ
̜আใࢲڵ಑ౡѤ3127໪Ϫॉ҇ѷјћ൅ໟџъҁѳю̞
̜আใࢲڵ಑ౡѤ3119໪ϫॉѣႏ޻ގ޻ړᅗ̝ၿᅳ޻ۈൌ޻ఘࠗ೴৾޻࿫ᄳૌຕࢲڲ޻ݏࢲ଩ѝьћࢲ
ඈѠᅶјћшѾҁѳьє̞ѳє̝3122໪рѾѤၿᅳ޻ۈ஛޻৒ේ҇ॎჄџъйѳьє̞
̜ႏ޻ဗѨѠၿᅳ޻ۈ஛޻৒ѣࢲڲ̡य़ࢅѠဗ̴џѾѡщటᆜ҇љфъҁѳьєшѝѠఇф߷ଆ҇ఈь
௒чѳю̞
̜আใࢲڵ಑ౡѤ2:74໪ࣟ൙ൌ޻ࢲڲ޻࿫ങࣅঞ̝ࣟ൙ધᅶީ஛޻৒ࢲᄐ̡ࢲຉ̡৒ේ҇ᆿໟь̝ઃ๘
Ѡᇶѿࣟ൙ધࢲڲښۀݶફຐଘૉѝьћࢲۀѣફຐѹࢲڲ৫ౘѠзєјћшѾҁѳьє̞ђѣ̝ࠗݏ޻
࡚ୠහේ߲ோ҇ѤэѶީଠோ҇ଦோь̝౹ಗॢѣࢲڲމѠпйћതൌџল౼҇࢒чѾҁѳьє̞
̜ၿᅳ޻ۈൌ޻Ѡ၉௱ъҁє๵୸Ѥ޻ݏේѝьћ޻ౡြେѹ̝ᄳ஛ᇍणѣєѶѠటᆜъҁ̝ᄳ඘܇ࢥݶ
ѣय़ଳݶ৭નѹᄳૌѣݏ޻ᄦѨࢲ૭҇ީᄳ඘܇ќ૳યюҀџў̝ᄳ஛ѣથўѷєіѠݏ޻ᄦѨѣო༭ъ
҇เнҀߋຍѠљѝѶѾҁѳьє̞ຠѠқӦҫӚҗӒҶҪӚӦќѤ̝రӠҤҶһ཈૾૳६̝໩ࡃࢄѣ૳
६̝ӒҾӎӃ̷૳६ࣲ̝ࡃၗ๸̴̝થўѷєіѠݏ޻ѣѪьу҇ള६ъѐ̝ࢺႴ࠙௿҇ৄѶҀшѝѠ๗
ᆜъҁћтѳьє̞
̜ႏ޻ќѤ̝ࢲۀკ࢕৐ం৭଻Ѡѷႛ໪͑ᅬݏ॔й҇џфю23ѣၒၔ͒ѝ൏ьћ৭਷҇ގт̝ॢ݁ѣ
ᄳ̡஛̡ඩ̡৹ѣ಑ౡၒѠ͑޽ьйᅬݏࢲڲ͒ѣ࿘ࡹ҇఩јћᅗѾҁѳьє̞
̜আใࢲڵ಑ౡѤ̝͑ ݏ޻ษӝҹӜҪ̷ѣڲ౗͒ѹ͑ૐഘ݉໸ͅņŔŅ͆џଃݶ҇ೖҀᅬݏࢲڲ͒҇य़
ࢅ̡ફຐခჿѝџъјћпѾҁѳю̞ຠྥюѮт฿ѝьћ̝௜Ѡથўѷ҇ඩ௿Ѡృнћѣय़ࢅќзҀш
ѝс࢒чѾҁѳю̞Ⴕᅗ҇ౡтҀથўѷєіѠڲћџцҁѥџѾџйᆜ̝ђѣєѶѠࢲનѣݑєюᄃ߇
ѹൌ޻ѣݑєюᄃ߇Ѡљйћय़ࢅ̡૳ರ҇ഘцѾҁൌтџ౗ݑ҇зчѾҁѳьє̞пѷь҂૳६ѹѷѣ
њфѿѣގ཈̝ൌ޻य़ࢅ૭຿ѠގಈьєқҦпѷь҂૳६૭сйљѷથўѷєіѹ޻ౡѣ޽ьй޻Ѩѣ
௙ќзјєшѝ๸ѷђѣڵᆰќю̞
̜޻ۈ຿ѠпйћѤ̝ၿᅳ޻ۈ஛޻৒৒ේ଱ໟѝࢣѠ޻ۈѣᅬૉྵࡣۀѝьћ޻ۈۦ۫Ѡ࠙҄ѿ̝৮फ़
ьћᅗѾҁѳьє̞ຠѠၿᅳ޻ۈ241ଯ໪ૉࣅѹ஛޻৒ރ޺ѠѤ̝ђѣᅶ௙рѾ૳ॶѣєѶѠᇖъҁѳ
ьє̞
̜ѳє̝ఘ੕ڲ౗Ѡпйћѷതൌџటᆜ҇џъйѳьє̞஛޻৒ࢲᄐᅋ౗ݢนѣ࿸ిݏჭ҇൷๵ь޻ౡ
ѣૄ૲໸ᆜѣষ௒Ѥѷі҂҈ѣшѝ̝ࢲڲښۀݶѹ޻৒ѝѣᇍण҇ѷѝѠ஛޻৒޻଻બ܎ӏӜӦҹҖҕ
ѝࢲڲ૳଻҇ڵള݂юҀџў̝ൌтџ৮फ़҇џъҁѳьє̞
̜޻ޓќѣщߋᄇѤిॻѿџф಻ћ҇থѿљфюшѝѤќтѳѐ҈̞݄ૉѠѷ౨௿౨ڞљфъҁҀআใ
ࢲڵ಑ౡѣ৹ᴿџౣఋсзјћѣщߋᄇѝഝэћпѿѳю̞ႏ޻҇൅߲џъҁћѷ̝ঞѠഘфષєі҇
ຐйћфѕъҀшѝ҇пࠫйюҀѝѝѷѠ̝щ्৆ѝщߋᄇ҇໫эћѹѴѳѐ҈̞
͘4:1͘
၎ႤȆࡄݪުୡ
઴̜̜჏̢আใ̜ࢲڵ
୹̜̜ക̢ၿᅳ޻ۈൌ޻ఘࠗ೴৾޻࿫ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏͅࢲ଩͆ॎၿᅳ޻ۈ஛޻৒ͅේ͆
ಕჸခჿ̢ᅬݏࢲڲ̜ࢲڲ৫ౘ
य़ࢅ̡ફຐခჿ ġ̢ݏ޻ษӝҹӜҪ̷ѣڲ౗̜ૐഘ݉໸џଃݶ҇ೖҀᅬݏࢲڲ
൷๵ݏჭ
̜͍ ႏ޻Ѡпйћ͎̜
̜̜̜஛޻৒ᅬݏ̜ᅬݏࢲڲၔ̜ຠအߋຍѣय़ࢅ̜ࢲڲ૳଻̜ࢲڲ૳଻ફຐ̜ຘພࢲڲѣय़ࢅ
̜̜̜ࢲ௱૳ರܐ଻̜ಕჸүӒؠ̡ء̜ၿᅳ޻ۈ஛޻৒಻ള৒Ⴤ๼ߊ
̜͍ ണൌ޻Ѡпйћ͎
޺̛ᆾ
னᇭ54໪Ϫॉ̜ࣟ൙ൌ޻ࢲڲ޻࿫ങࣅ
௰̛ᆾ
னᇭ54໪ϫॉ̜ࣟ൙ધᅶީ஛޻৒ࢲᄐᆿໟ
னᇭ74໪ϫॉ̜ࣟ൙ધࢲڲښۀݶફຐଘૉ།ა
န౗ϫ໪ϫॉ̜ࣟ൙ધᅶܦჿ஛޻৒ࢲຉ།ა
န౗Ϯ໪ϫॉ̜ࣟ൙ધࢲڲښۀݶઅૉ̡൷๵ݢේ
།ა
န౗ϰ໪ϫॉ̜ࣟ൙ધᅶბ౗஛޻৒৒ේ།ა
န౗24໪ϫॉ̜ࣟ൙ધࢲڲښۀݶ൷๵૒ේ̡޻৒
ફຐݢේ།ა
န౗26໪ϫॉ̜ࣟ൙ધᅶஃ৕ා஛޻৒৒ේ།ა
န౗28໪ϫॉ̜౹ಗॢધාഡࢲڲښۀݶᇍ৾ݶଘ
ૉ།ა
န౗29໪ϫॉ̜ࣟ൙થўѷݏ޻੗ඇग཈ҺҗӟҢ
Ҳ̷ѝьћඨໟ̞
န౗31໪ϫॉ̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ࢲ଩ѝьћඨໟ
ġ ఘࠗ೴৾޻࿫ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏේ
҇།ა
န౗34໪ϫॉġ ၿᅳ޻ۈ஛޻৒ේ҇ॎჄ
ġ ၿᅳ޻ۈ௜Ⴤᅬૉ଱ໟ
န౗39໪Ϫॉġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ࢲ଩ॎ஛޻৒ේ൅ໟ
޺ݵ๷џохѿߊຌ̠ᄂ௰ᆾ̜ଂݵߊຌ
Ϩ͆ࣟ൙ધ஛޻৒৒ේݶݶේ̜ࣟ൙ધ஛޻৒ᅬݏ
࿫ݶ࿫ේ̜ݏ޻ࢲ૭ൊྴ૭ේީᆾໟ̜ၔჄࣆ
ఘज़ᄹধښۀ̜ࣟ൙ધ޻৒࠙ओྵ݆ښۀ̜ࣟ
൙ધથўѷݏ޻੗ඇۦ۫ښۀݶࡣේ̜༭આધ
޻৒યಈห౞ࡋრग़ກښۀݶ࿲ښۀේ̜໙ႏ
࠱ມࢲ޻৒ࢲڲຎგ࠙౧ඒࣥ஛޻৒࿫ݶښۀ
ේ̜໙ႏᅬݏࢲڲ޻ݶݶۀ
ࣄ̛౻
໙ႏᅬݏࢲڲ޻ݶ಻ਈൌݶќန౗35̠36໪๘཈
ྴ
͘4:2͘
໙ႏ࠱ມࢲ޻৒ຎგ࠙౧ඒࣥ஛޻৒࿫ݶန౗37
໪๘཈ྴ৒
ၿᅳ޻ۈൌ޻ࢲۀკ࢕৐ం৭଻န౗33໪̼38໪
૳ય৭નჄѵ̞
ර஀̡ࢲݏ஀
̜Ϩ͆౹ಗѣᅬݏѷѣсєѿ̜ࢣර̜னᇭ67໪ϯ
ॉ̜໙ႏྯ୯
̜ϩ͆ࣟ൙ધࢲڲښۀݶ61໪ઞ̜ࢣර̜န౗28໪
Ϫॉ̜ࣟ൙ધࢲڲښۀݶ཈৫
̜Ϫ͆၁ѝથѣᅬݏࢲڲ̜൴ර̜န౗28໪Ϫॉ̜
આ܂ھੳ
̜ϫ͆໗ѣ੭ܝѠ࠙юҀ૳६ѝஃ৤ੴ̜൴ර̜ன
ᇭ64໪Ϫॉ̜౹ಗॢࢲڲҮӦҲ̷཈৫
̜Ϭ͆ᅬݏ଩ࣅय़ࢅ̜ࢣර̜னᇭ68໪ϭॉ̜ბ૔
఩஀
̜ϭ͆޽ьйᅬݏ଩ࣅ̜ࢣර̜န౗21໪ϩॉ̜ბ
૔఩஀
̜Ϯ͆޻৒ۦ۫य़ࢅ̜ࢣර̜န౗22໪ϫॉ̜ბ૔
఩஀
̜ϯ͆཈௹चѣ޻Ѩ҇Ѷыьћॾ๓ࣟ൙཈૜ᆜݷ
ृќтҀથ̜ࢣර̜န౗22໪ϭॉ̜ბ૔఩
஀
႐̜ᄆ
̜Ϩ͆
ૉิ৷ჭ
̜Ϩ͆೴৾ษ޻଻̜૳ರय़ࢅ௝၈џ҈ќѷૉิ̜
ࢣර̜န౗22໪23ॉ̜ბ૔఩஀
ࢲ̜੕
̜Ϩ͆ᅬݏѣ޻଻ස੣౗
̜ϩ͆͑ ଔтᅬݏࢲનѣєѶѠ͒੣౗
̜Ϫ͆ၿᅳ޻ۈൌ޻͑ຠအߋຍѣय़ࢅ͒ҹҠҬһ
੣౗
य़ࢅ၈ਇ஀
̜Ϩ͆໙ႏᅬݏࢲڲ޻ݶ಻ਈൌݶ̜န౗35໪ϯॉ
͑ᅬݏࢲڲѠпцҀϼЊϻ৔ೢ࣮ॶ݂ѣુ
Ѵ͒཈ྴᇫဍ
̜ϩ͆໙ႏᅬݏࢲڲ޻ݶ಻ਈൌݶ̜န౗36໪ϯॉ
͑ࢲڲय़ଳѠпцҀҦҕҨҗқӦҬࢲનѣ
ᄃ߇͒཈ྴᇫဍġ
य़ࢅᇫဍ
̜Ϩ͆଩ࣅѣ૲ษރಸѠѽҀࢲનѣڲ౗̜န౗23
໪Ϭॉ཈৫്̜ڵ঱၈ଃ
ђѣണѣර੣
̜Ϩ͆ೖഉѝ߷ຍѣࢲڲ̜ბ૔఩஀
̜ϩ͆ຠအߋຍѣჭྯခᆭ̜ბ౗஛य़ࢅࡉᅆ
य़ࢅ཈ྴ
̜Ϩ͆໙ႏᅬݏࢲڲ޻ݶ಻ਈൌݶန౗35̡36໪๘
य़ࢅ཈ྴ
৭̜ܐ
̜Ϩ͆౹ಗॢࢲڲఁࢺݶ਷ඏݶ͑йѣіѣട॰҇
৤нҀ͒਷ේ҇ჄѶҀ̞
̜ϩ͆౹ಗॢષᅶᄳ඘܇ࢥݶ݋࠽य़ଳݶ͑రѝࣲ
ࡃѣ࿋પࡣѠ௳ҁҀзђѨ͒৭ܐ
̜Ϫ͆͑ ૜಺ѣ࿋પࡣѠ޻ѫ͒ᆥ๦৹৒
̜ϫ͆͑ ҄ф҄фᅬݏࢲ૭͒ಞჿಗ஛޻৒
̜Ϭ͆͑ ૜಺ѣ࿋પࡣ҇।љцѽл͒ಙോ஛޻৒
̜ϭ͆͑ ޽ьйᅬݏ૳६ࢲ૭͒ේਖ਼ോ஛޻৒
̜Ϯ͆͑ ള६̝߷ຍ̝ೖഉѭѣຘ͒ၿᅳ޻ۈ৹৒
̜ϯ͆͑ ૜಺ѣ࿋પࡣѠ޻ѫથ҇ўлڲћҀр͒
ၿᅳ޻ۈ஛޻৒
̜ϰ͆͑ ࣲࡃѣѪьуѠҴӖӟӦҫ͒ᄀౡ஛޻৒
̜21͆͑ ޻࢈ߋຍ҇࠱Ѡьєࢲݏફຐ͒͘ᅬݏ҇
ඩ௿ѝьћ͘࿐߂஛޻৒
̜22͆͑ થўѷ҇ڲћ޻৒̡ඒڱ̡ݍฎ҇љџх
޽ьйᄦѨѹѷѣњфѿ͒ࣟ൙ધ౭ஜ໪्
಻ڲ౗యకൌݶ
̜23͆͑ થڲћѠпцҀൌఘѣᄃ߇͒আཝ৒ࣥથ
ڲћѽ҂я৭਷
̜24͆͑ ౤஀Ѡ޻ѫগ߷҇႔ф૜಺ള६ѝ఑થѣ
വᇮ͒ၿᅳ޻ۈ஛ڲᄖݶ

͘4:4͘
 ֚౳୶୆͈ޗ֗ȆࡄݪႤ
૽ۼ௙ࣣڠ໐২ٛڠشȁ઀ႅȁୃঃ
̜ℛ಑ౡѤ̝௒ඕൌ޻Ѡпйћᆿઞ޻҇ಕ্ь̝ങࣅय़ࢅќѤ෌ಶ̝ඩਈ̝໙ႏѣཿ޶य़ࢅ҇৫јє̞
ൌ޻ۈѠక޻ঞ̝шѣѽлџय़ࢅᆿ҇Ѵє༭ොၚᇥ಑ౡѠ๫໋ҕҫҕ෕ਯѠᄥ҄ҁ̝௒ඕൌ޻౧ၿҲҗ
ᆿઞဍ݂෕ਯඇѣڵۀѝьћ̝2:82໪21ॉ̼2:83໪ϩॉѣ്໐૒෕ѝ2:84໪23ॉ̼2:84໪ϩॉѣ്ઃ૒
෕ਯѠઅ݈ъҁє̞шҁѾ෕ਯѠпйћ̝ℛ಑ౡѤӗҝഗ҇ѤэѶѝюҀஜిჂഗѣതфѣେᅝ҇ၟჵ
ь̝଻ഔ҇ࡌᇪъҁє̞
̜ଳડݢน҇ଳᆈঞ̝2:86໪рѾଃݶݏࢲۀѝьћ౹ಗॢࢲڲښۀݶѠ၉௱ъҁє਼̞୸ѣ4໪ࠗѤဍ
݂੗ဲধݢѠпйћ႗ഇဍ݂੗ѣ෕ਯ̡य़ࢅѠ୍ૉъҁє̞шѣ૑࠽Ѥ̝ၿᅳ૜ຍଇຘ࠙ᇍѣ෕ਯ҇
тјрцѝьћ౹ಗॢࢲڲښۀݶѠဍ݂੗ဲধݢсќтћрѾࠗѷџйਗќзѿ̝཈ࣼ෕ਯള౒сୌခ
ќџрјє̞Ⴢࠗय़ࢅඇളќзҀ౹ಗॢ৤ॾ޻य़ࢅݶѣӔӦӃ̷с૳૲ษџ཈ࣼ෕ਯѣଘളѝџѿ̝ॢ
ѣဲধݢѣ௱ۀѤཹѾѝڵ୾Ѡ෕ਯѝફຐ҇৫лѝйл̝ࣩ໎ѣ૑ൊѕјє̞ℛ಑ౡѤ̝஫ໟધಒൊჿ
ҾӘ̷ҲҙӦڭಀџўതిѣڭಀѣ෕ਯ҇൷๵ъҁє̞ℛ಑ౡс৹৒ѠڥѾҁєᅑ໪ѣ2:8:໪Ѡॢᅶ႗
ഇဍ݂੗ҮӦҲ̷сಈᅶъҁћ཈ࣼ෕ਯള౒сஈ̴ѠౙјєшѝрѾ̝ℛ಑ౡѤ౹ಗॢѣ႗ഇဍ݂੗৫
ౘѣڵ཯ൌဦџ૑࠽҇൷҄ҁєѝйнҀ̞
̜44໪ࠗѠ҄єҀ৹৒ࢲᄐ૑ൊѣঞབྷ࠽ѠѤ͑ჿޓ෕ਯय़ࢅݶ͒ѣݶේ҇ჄѶѾҁє̞шѣय़ࢅݶѤ̝
ॢࢲڲښۀݶсଘ਺юҀඒᅬࢲۀѣय़ࢅݶќзѿ̝ॶ੔ѠઽҀѳќय़ࢅ཈ྴݶѣގ਺ͅ໪ѠϨ̼ϩݸ͆
ѹࢣຎ෕ਯѣ૳યџўѣߋ཈џय़ࢅߋຍ҇ഘцћйҀ̞ࢣຎ෕ਯѤ̝ႛ݋̝ॢޓѠ෕ਯඒ҇ಱѨ̝ి჏
̼ୌి჏ѣඒᅬࢲۀсީ૜ѣ࠙௿ခჿ҇ခ൷ьћ൷๵ьћ෕ਯ҇৫й̝ђѣॆݑ҇य़ࢅݶќ၈ਇьћй
Ҁ̞ℛ಑ౡсݶේѣ࠽ࠗඩѠంဎଃрѾྴ஡ъҁєшѝѠ૙ъҁҀѽлѠ̝шѣय़ࢅݶߋຍѤࢲۀѣࢲ
ڲѣ૲҇৹ѶҀѣѠൌтф৮फ़ьћтє̞ѳє̝ใข࿄৹৒ѝૠ౧৹৒Ѡпйћ৒ේ҇ჄѶѾҁє̞
̜311:໪рѾၿᅳ޻ۈൌ޻కᇔફຐ࿫ќຠໟࢲ଩ѝьћϪ໪ࠗჄѶѾҁєঞ̝3123໪Ѡଃݶ޻ݏѣೖಈ
Ѡཕјћଃݶ޻ݏࢲ଩ѝьћ࿢ໟъҁє̞଩ࣅќѤ঱Ⴢݏѣࢲ௱ݢนݏჭѝ๫໋ҕҫҕဍ݂ᇫͅဍ݂ఘ
ᆭ޻͆҇൷๵ъҁ̝ъѾѠ̝఩஀ࠜේ҇ჄѶѾҁє̞఩஀ࠜේѝьћ̝،ࢲ௱ۀѣय़ࢅிݵѹయ஖఩஀
ѣื૙҇৫лҦ̷ҽ̷ѣގಈ̝؍఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣಈᅶͅ఩஀ࠜѣЇЉ҇ჭษѝьћ̝ౚჿ࿐ৄ઴̡
௒ჿಒขથ઴џўѣຠအื૙Ҧ̷ҽ̷ѣ੣౗̝໪ϩݸѣ޻ౡಱ஀ҷҕ̷̝пююѶ఩஀ѣӐҬҲ̷੣
ѿ̝џўѣߋຍ҇৫л̝͆ ؎ථѣ޻ౡ৭਷ͅ޻ౡсࠬݭьћ఩஀ࠜϩޏќථࡸѴѠދႏ຦Ѵဎрѐ̝ࢲ
௱ݢนѣౡߋݏફຐڏѣ཈ྴݶ̝ӝ̷ҬӉӠ̷Ҵ੣ѿѣӢ̷ҢҪӚҶӊџўѣ৭਷҇ގ਺̝͆ ؏ၿᅳ޻
ۈӉҶҢ̡ӊӠҫҚҢһѣೖಈͅࢲ௱ۀ̝޻ౡ̝ဲধଅрѾ̝ॾႏџў҇େѶ̝ђѣମ۾҇࠴࿌̝͆ ؐ
ၿᅳ޻ۈൌ޻ӝӐҫһӝ̷҇ގಈьൌ޻य़ࢅࡉᅆ҇঱ގ̝џўѣതфѣంࡋૉࣅ҇ᅶі௒чѾҁє̞
਼̜ঞѠ̝ၿᅳ޻ۈൌ޻ќѣℛ಑ౡѣय़ࢅѠљйћѤ̝Ҳҗ̡ӜҝҬ̡ӒӖӦӑ̷ၿ࿫ѣܰࣟѣઃ޴ඒ
സѠпйћႛ໪Ϩ̼ిݸѣ෕ਯ҇बഘъҁћшѾҁє̞шҁѾѣ෕ਯѤ̝ၴຉѠࡌьє޻ౡ૑ൊѣ෕ਯ
ͅ2:82̼2:84໪͆ѣबഘќзѿ̝ᄄ51໪ࠗѣဍ݂ဦ݂҇ࡌᇪ̡ခ౸ьћйҀ฿ќྌ௜ѠࢺႴఇй̞ຠѠ̝
ஜిჂഗѣౡߋсࣞ໪̝ඩਈѣफ੆ౘ੫ѣۭࢾѠѽѿ̝ൌтфဦᄵьћйҀ฿҇၈ਇъҁћйҀ̞шҁ
Ѿѣ෕ਯќѤ̝ୌి૑ࠗѠࡹѫේ࢖ᅲӃҬќѣڥຍџў̝ྌ௜ѠҲӈџ৫ຍѠࣀръҁҀ̞шҁѾѣ෕
ਯ౗ݑѣڵ࿫Ѥ̝௒ୡьє͑ӋҶҮӞ఩஀ࠜѣࢲ௱ۀื૙Ҧ̷ҽ̷͒Ѡпйћॶ੔ื૙ъҁћйҀ̞ਘ
ঞѷ̝ѽѿ૜ᄢѠ̝ѽѿߋ཈Ѡ෕ਯ҇ഘцѾҁҀшѝ҇࠽ഹьћйѳю̞̜ ̜
͘4:5͘
၎ႤȆࡄݪުୡ
઴̜̜჏̢ℛ̜ڵඎ
୹̜̜ക̢ఘࠗ೴৾޻࿫̜ଃݶ޻ݏ̜
ಕჸခჿ̢๫ᄽઞ̜ဍ݂ఘᆭ޻
य़ࢅ̡ફຐခჿ̢๫໋ҕҫҕஜిჂഗૂ̜঱Ⴢݏࢲ௱ݢน
൷๵ݏჭ̢
̜͍ ႏ޻Ѡпйћ͎
̜̜͑ ଃݶ޻ӝӟ̷৭ࡠ̜͒͑ӊӠүӒϹ̜͒͑އޓрѾ।є໙ႏ̜͒͑঱Ⴢݏࢲڲၔؠ̡ء̜͒͑ಕჸүӒؠ͒
̜̜͑ ಕჸүӒء̜͒͑ࢲ௱૳ರܐ଻̜͒
޺̛ᆾ
னᇭ53໪ϫॉ̜௒ඕൌ޻ဍ޻࿫ઞ޻ݏ໛޻
னᇭ57໪Ϫॉ̜௒ඕൌ޻ဍ޻࿫ઞ޻ݏങࣅͅဍ޻
ડ͆
னᇭ57໪ϫॉ̜௒ඕൌ޻ൌ޻ۈဍ޻य़ࢅݏઞ޻ಕ
্໛޻
னᇭ5:໪Ϫॉ̜௒ඕൌ޻ൌ޻ۈဍ޻य़ࢅݏઞ޻ಕ
্ଳᆈͅဍ޻ଳડ͆
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
௰̛ᆾ
னᇭ61ĩ2:86Ī໪ϫॉ̜౹ಗॢࢲڲښۀݶૉჄࣆဍ
݂੗ဲধݢ̜ġଘૉ
னᇭ64໪ϫॉ̜౹ಗॢᅶჸಷ৹๸޻৒̜ࢲᄐ
န౗८໪ϫॉ̜౹ಗॢᅶࣟ൙ಝࡵ৹๸޻৒̜ࢲᄐ
န౗ϫ໪ϫॉ̜౹ಗॢᅶ૨ྑ৹๸޻৒̜ࢲᄐġ
န౗24໪ϫॉ̜౹ಗॢᅶᆥ๦৹๸޻৒̜ࢲຉ
န౗26໪ϫॉ̜౹ಗॢᅶใข࿄৹๸޻৒̜৒ේ
န౗29໪ϫॉ̜౹ಗॢᅶૠ౧৹๸޻৒̜৒ේ
န౗32໪ϫॉ̜ၿᅳ޻ۈൌ޻కᇔફຐҕҼӃҗҩ̷
ॎຠໟࢲ଩
န౗35໪ϫॉ̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ఘࠗ೴৾޻࿫ଃݶ޻
ݏ̜ࢲ଩
န౗35໪ϫॉ̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀̜ࠜ
ࠜේ
޺ݵ๷џохѿߊຌ̠ᄂ௰ᆾ̜ଂݵ৭ढ़
಻ਈ৹๸޻৒ේࢥݶࠈধ࿫ݶၿ௹܂બ࿫ේͅန
౗26໪ϫॉ̼န౗29໪Ϫॉ͆
౹ಗॢჿޓ෕ਯय़ࢅݶݶේͅန౗28໪ϫॉ̼န
౗31໪Ϫॉ͆
౹ಗॢ৹๸޻৒ݍฎݏय़ࢅݶݶේͅန౗29໪ϫ
ॉ̼န౗31໪Ϫॉ͆
౹ಗॢ৹๸޻৒ඒᆿݏ̡঱Ⴢݏࢲڲय़ࢅݶݶේ
ͅန౗2:໪ϫॉ̼န౗31໪Ϫॉ͆
ࣄ̛౻
ර஀̡ࢲݏ஀
ġ̡͓ ஫ໟધພরӛӁҠӗӑڭಀ̸ଘᅆඒၒຘࣟ
͘4:6͘
൙̡஛஫̡݈ݱಧຘᇔރᆖীૉ࠙ओ႗ഇဍ݂੗
෕ਯ၈ਇ஀ ġ͔̜னᇭ62໪ϩॉ̜౹ಗॢࢲڲښۀ
ݶ཈৫
ġ̡͓ ॅరා̡༭આࢳڭಀ෕ਯ၈ਇ̸஛Ⴇಗݔಗރ
ଳীૉѠओҀࣘࡽ཈ࣼ෕ਯ၈ਇ஀͔̜ னᇭ63໪
Ϫॉ̜౹ಗॢࢲڲښۀݶ཈৫
ġ̡͓ ې੥ધ૎ݍҴӚҙқҗҫڭಀ̸ဵ௙ౙྐૉ
ࣅѠओҀࣘࡽ཈ࣼ෕ਯ၈ਇ஀͔̜ னᇭ64໪Ϫॉ̜
ې੥ધࢲڲښۀݶ཈৫
ࢣ̜ර
ġ̡͓ ѪҀъѝ݈ݱ̡໸๏̜̼ఓࣞџඒڱѣඒᅬ୳
ग़̼͔̜ னᇭ67໪ϭॉ̜๫࢝ၔᆮୟའ̜űį342̼
űį363
૞ͅૉ͆ิ৷ჭ
ġ̡͓ ޴ಗ̜໙ႏඒ჏ൌ૞ิ̜28̜౹ಗॢ͔̜ னᇭ
67໪Ϯॉ̜޴ಗ஀ุ̜ඒૂဩ͉ၤઽए͊ჸಷා
̜̜̜
य़ࢅᇫဍ̛̛
̡͑ ంᢌҙҗңӞ૜૔ࣥѠпцҀҝҕҪҬអឡ໻
ࣅѠљйћ̜͒ य़ࢅࡉᅆ്̜໐େͅ౹ಗॢᅶჸ
ಷ৹๸޻৒̜2:97໪Ϫॉ̜űį95̼űį213
ђѣണѣර੣ͅ஛ᇫ̢͆
̡͑ ݫ̴ѠѝјћఊѣၠръѝѤ͒
̜౹ಗॢᅶใข࿄৹๸޻৒͓ข౥്͔38৽̜န౗
27໪ϩॉ36໙̜űįϩĮϪ
ġ̡͑૜Ѿॻމ҇੣Ҁшѝџфߋᄇ҇͒
̜౹ಗॢᅶใข࿄৹๸޻৒͓ข౥്͔39৽̜န౗
28໪ϩॉ36໙̜űįϩĮϪ
̡͑ ߭ຉॹ͒
̜౹ಗॢᅶใข࿄৹๸޻৒͓ࡉᅆ്͔26৽̜န౗
28໪ϩॉ36໙̜űįϨ
̡ಕ্ݏއޓय़ଳᆆ৫၈ਇ
̜౹ಗॢᅶใข࿄৹๸޻৒͓ࡉᅆ്͔26৽̜န౗
28໪ϩॉ36໙̜űį32Į3:
̡͑ இဍ͒
̜౹ಗॢ৹๸޻৒ჿޓ෕ਯय़ࢅݶ͓౹ಗඒڱय़
ࢅ്͔2:৽̜န౗28໪Ϫॉ42໙̜űįϨ
ġġ̡͑ࡴࢪ҇౗ේѣᆕѠ͒
̜౹ಗॢᅶใข࿄৹๸޻৒͓ข౥്͔3:৽̜န౗
29໪ϪॉϨ໙̜űįϩĮϪ
̡͑ இဍ͒
̜౹ಗॢ৹๸޻৒ჿޓ෕ਯय़ࢅݶ͓౹ಗඒڱय़
ࢅ്͔31৽̜န౗29໪Ϫॉ42໙̜űįϨ
̡͑ இဍ͒
̜౹ಗॢ৹๸޻৒ჿޓ෕ਯय़ࢅݶ͓౹ಗඒڱय़
ࢅ്͔32৽̜န౗2:໪Ϫॉ42໙̜űįϨ
̡͑ ᆿઞ҇।Ҁჭ్̡͒͑މ҇।Ҁჭ͒
̜౹ಗॢᅶૠ౧৹๸޻৒ౡ๋ݶ͓႖്͔42৽̜̜
န౗2:໪Ϫॉϩ໙̜űįϫĮϬ
̡͑ ຦஀Ѡљйћ͒
̜౹ಗॢᅶૠ౧৹๸޻৒఩஀ࠜ၈͓႖ѣݛ്͔22
৽̜န౗2:໪Ϫॉϩ໙
ġ̡͑ၠръѝࠅࢪჵ൏͒
̜౹ಗॢᅶૠ౧৹๸޻৒ౡ๋ݶ͓႖്͔43৽̜̜
န౗31໪Ϫॉ̜űįϫĮϬ
ġ̡͑ႏѣપйќ͒
̜౹ಗॢᅶૠ౧৹๸޻৒఩஀ࠜ၈͓႖ѣݛ്͔23
৽̜န౗31໪Ϫॉ
ġ̡͑ѤэѶѠ͒
̜౹ಗॢ৹๸޻৒ඒᆿݏ̡঱Ⴢݏࢲڲय़ࢅࡉᅆ̜
്52৽̜န౗31໪Ϫॉ
ġ̡͑൅௱੻߷͒
̜౹ಗॢ৹๸޻৒ේࢥݶ͑ݶૂ്͒54৽̜န౗31
໪Ϫॉ42໙
ġ̡͑இဍ̜͒
̜౹ಗॢ৹๸޻৒ჿޓ෕ਯय़ࢅݶ͓౹ಗඒڱय़
ࢅ്͔33৽̜န౗31໪Ϫॉ42໙̜űįϨ
৭̜ܐ
̡န౗37໪22ॉ̜౹ಗॢ৹๸޻৒ඒᆿݏ̡঱Ⴢݏ
य़ࢅൌݶ͑ൌӔҦӦ॒ގ཈ѝඩਈѣ໋కౘ੫͒
̡န౗38໪Ϯॉ̜ၿᅳ޻ۈൌ޻঱ގ৭਷͑ܰࣟѣ
ઃ޴ඒസѠਘ݄сࡎшјћйҀр͒
̡3127໪Ϩॉ̜ࣟ൙ધൌۡ঱Ⴢࠜय़ଳݶ͑ܰࣟѣ
ઃ޴ඒസѣݦࢍѝॶ੔̢႖ᄅрѾफ੆ຠࣥѭ ġ͒

ၾᅲ޺ۇോ޺ࡸѧၾᅲ޺ۇോ޺ൽ࠼ോ޺࿪!फ़ࢄࡈᅅࡊธ
Ȫ࿒എȫ
లˍૄ　北陸学院大学及び北陸学院大学短期大学部（以下「本学」という。）における研究の成果を発表する
ために，北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要（以下「研究紀要」という。）を発行する。
Ȫ༎ਬ൝͈ܥ۾ȫ
లˎૄȁ本学研究紀要の企画，投稿論文の募集，編集，刊行は，研究紀要編集委員会（以下「委員会」という。）
が行うものとする。
Ȫൎࣂ঩ڒȫ
లˏૄȁ投稿の資格を有する者は，次のとおりとし，投稿は公募形式により行うものとする。
（１） 　本学専任教員
（２） 　本学非常勤講師
（３） 　本学専任職員
（４） 　本学院教職員
（５） 　その他、委員会が認める者
２　投稿論文が多く，すべてを掲載することが困難な場合は，前項各号の昇順により優先順位をつけるもの
とする。
Ȫა໲͈ါ࠯ȫ
లːૄȁ本学研究紀要に投稿する論文の要件は，次のとおりとする。
（１）　学術研究に基づく未発表論文であること
（２）　論文以外の創作・翻訳・解説・研究ノート等については，著者の専門に関連したものであって，委員
会が適当と認めたもの
２　投稿論文等の数は，原則として，研究紀要各号につき筆頭著者による論文は１編とする。
３　論文の様式は，別に定める「北陸学院大学及び北陸学院大学短期大学部研究紀要執筆要項」により行う
ものとする。
４　論文１編の長さは，次のとおりとする。ただし，規定頁数を超える場合は，10 頁を限度とし，個人研究
費又は共同研究費からの支出若しくは自己負担による増頁を認めることがある。
　22 字×39 行×２段×14 頁以内
５　個人研究費又は共同研究費からの支出若しくは自己負担によるカラー印刷を認めることがある。
Ȫა໲͈न఼ȫ
లˑૄ　投稿論文の掲載の可否は，委員会が決定する。
２　委員会は，論文掲載にあたり，一部修正，書き直しを求めることがある。
３　論文掲載の順序は，委員会が決定する。
Ȫಠ৪ࢷୃȫ
ల˒ૄ　著者校正は，再校までとする。その後の校正は，字句の修正以外は原則として認めない。
Ȫ༆क़ͤȫ
ల˓ૄ　掲載された論文１編につき別刷り 30 部を作成する。
２　執筆者は，個人研究費又は共同研究費からの支出若しくは自己負担により，30 部を超える別刷りを請求
することができる。
Ȫಠैࡀȫ
ల˔ૄ　掲載論文の著作権は，委員会に属するものとする。ただし，執筆者は委員会に連絡することによって，
自分の論文を転載・複製等の形で利用することができる。
Ȫܰ೾͈٨෱ȫ
ల˕ૄ　この規程の改廃は，委員会の議を経て，大学評議会が行うものとする。
້ȁ௱
１　この規程は，2011（平成 23）年４月１日より施行する。
２　この規程の施行に伴い「北陸学院大学紀要規程」及び「北陸学院大学短期大学部紀要規程」は廃止する。
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